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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa  melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporankerja praktek membuat “SISTEM INFORMASI WARGAKOST SAMIRONO 
BERBASIS WEB”. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 
memenuhi tugas mata kuliah kerja praktek mahasiswa program studi teknik informatika universitas 
ahmad dahlan. 
Selama proses penulisan dan penyelesaian laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan 
dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam sebuah karya yang sederhana ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Mushlihudin, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing kerja praktek kami juga sebagai 
pembimbing lapangan yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa bimbingan dan 
berdiskusidalam menyelesaikan sistem ini. 
2. Seluruh penghuni kost Samirono yang sudah mau bekerjasama untuk merealisasikan dalam 
membangun aplikasiini. 
3. Reka Rachmadi Apriansyah sebagai rekan kelompok sama dalam membangun dan 
merancang webini. 
Semoga amal, bantuan bimbingan dan doa yang telah diberikan, mendapat balasan dari Allah 
SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaah. Oleh karena 
itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan laporan ini. 
akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis selesaikan ini bermanfaat bagi kita semua. 
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